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En el presente trabajo de investigación se demostró cómo se puede solucionar 
uno de los problemas más comunes en las medianas y pequeñas empresas, 
aunque también se presentan en algunas grandes empresas, que es la baja 
productividad, con la aplicación de herramientas Lean. Esta filosofía se aplicó  a 
una pequeña empresa, Rubio Plastic Company S.A.C., empresa dedicada a la 
fabricación de productos de plástico, con un problema de baja productividad, 
debido a que tenía una mala gestión en cuanto a sus procesos, mal cuidado de la 
máquina inyectora, lo que ocasionaba que se presenten paradas no programadas 
y demoras en los procesos, se tomó como población los procesos de la empresa 
y como muestra la máquina inyectora, lo cual al aplicar estas herramientas lean 
se solucionaron y se mejoró la productividad en la empresa Rubio Plastic 
Company S.A.C.   
















This research work has shown how you can solve one of the problems most 
common in medium-sized and small enterprises, although they also occur in some 
large companies, which is low productivity, with the application of tools to Lean. 
This philosophy was applied to a small company, Rubio Plastic Company S.A.C., 
company dedicated to the manufacture of plastic products, with a problem of low 
productivity, since it was mismanagement in terms of their processes, poor care of 
the injection machine, what caused that unplanned shutdowns and delays arise in 
processes , was taken as population processes of the company and as a sign the 
injection machine, which in applying these tools to read they solved and improved 
productivity in the company Rubio Plastic Company S.A.C. 
Key Words: Lean, productivity, improvement, tools. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
